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四
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隆
英
一
般
的
な
問
題
と
し
て
、
宗
教
や
信
仰
を
社
会
現
象
や
文
化
現
象
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
な
か
で
、
民
族
そ
の
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
中
国
古
代
の
信
仰
を
文
献
だ
け
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
む
し
ろ
無
謀
な
試
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
今
ま
で
見
す
ご
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
考
え
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
質
を
と
ら
え
な
お
す
こ
と
も
、
ま
た
可
能
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
論
は
そ
の
よ
う
な
観
点
に
た
っ
て
、
中
国
の
民
俗
信
仰
の
ひ
と
つ
で
あ
る
二
郎
神
信
仰
に
つ
い
て
、
今
ま
で
と
は
ち
が
っ
た
角
度
か
ら
文
化
史
的
考
察
を
加
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
@
 
周
知
の
と
う
り
、
『
西
遊
記
』
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
戯
曲
小
説
等
に
登
場
す
る
こ
郎
神
(
あ
る
い
は
二
郎
真
君
)
減
、
中
国
の
民
衆
に
も
っ
と
も
親
し
ま
れ
て
い
る
神
格
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
二
郎
神
に
つ
い
て
は
古
く
よ
り
多
く
の
考
証
や
研
究
が
あ
る
が
、
た
J
え
ば
『
辞
海
γ
』
の
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ま
だ
分
明
な
ら
ざ
る
部
分
も
す
く
な
く
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
稿
で
は
と
く
に
四
川
地
方
を
中
心
に
、
中
国
に
お
け
る
最
近
の
考
古
学
上
の
成
果
を
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
二
郎
神
に
つ
い
て
の
再
考
察
を
試
み
て
、
『
西
遊
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
戯
曲
小
説
の
源
流
を
考
え
る
よ
で
の
参
考
に
供
す
る
と
と
も
に
、
二
郎
神
を
通
じ
て
中
国
と
中
国
人
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
い
。
古
て
二
郎
神
に
つ
い
て
の
先
学
の
考
涯
の
う
ち
、
も
っ
と
も
異
彩
を
は
な
っ
て
い
る
の
は
李
恩
純
の
「
漉
口
底
神
考
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
李
氏
は
、
二
郎
神
信
仰
は
古
代
に
四
川
地
方
に
居
住
し
た
、
チ
ベ
ッ
ト
族
の
分
流
で
あ
る
先
族
・
民
族
の
「
縦
目
人
」
信
仰
に
由
来
す
る
も
の
で
、
仇
池
の
白
馬
尽
の
楊
民
の
指
導
者
楊
難
当
が
、
神
話
中
の
牧
神
・
猟
神
と
な
り
、
更
に
転
化
し
て
李
涼
の
子
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
@
 
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
李
氏
の
所
論
に
つ
い
て
は
、
劉
徳
啓
ら
の
反
論
も
あ
る
が
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
有
力
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
論
は
そ
れ
に
対
し
て
反
論
を
試
み
、
真
の
二
郎
神
像
を
さ
ぐ
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
二
郎
神
を
考
え
る
場
合
に
ま
ず
最
初
に
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
設
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
楊
難
当
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
人
物
を
あ
て
は
め
る
説
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
も
っ
と
も
古
い
説
と
し
て
は
、
李
涼
と
そ
の
@
 
子
李
二
郎
を
二
郎
神
で
あ
る
と
す
る
朱
子
の
考
証
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
李
涼
及
び
そ
の
子
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
②
 
李
球
に
つ
い
て
は
、
古
代
か
ら
多
く
の
史
料
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
史
記
』
に
は
、
萄
守
水
、
盤
隊
撤
、
辞
沫
水
之
害
、
穿
二
江
成
都
之
中
。
此
渠
皆
可
行
舟
、
有
余
則
用
瓶
授
、
百
姓
饗
其
利
。
至
子
所
過
、
往
往
引
其
水
、
益
用
紙
。
田
時
之
渠
、
以
万
億
許
。
然
莫
足
数
也
。
@
 
と
あ
り
、
『
抽
出
書
』
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
っ
て
李
泌
が
水
利
工
事
を
し
て
、
萄
地
を
開
拓
し
、
民
を
益
し
た
こ
と
を
述
ベ
て
い
る
。
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
応
紀
元
前
二
五
O
年
こ
ろ
、
秦
の
昭
王
在
位
の
末
期
か
、
孝
文
王
の
こ
ろ
と
考
え
る
の
が
常
識
的
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
秦
が
己
萄
を
平
定
し
て
、
そ
の
地
の
経
営
に
の
り
だ
し
た
時
で
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
萄
守
に
任
命
さ
れ
た
李
球
の
お
こ
な
っ
た
事
業
の
ひ
と
つ
が
、
治
水
工
事
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彼
が
ど
の
程
度
ま
で
実
際
に
工
事
を
お
こ
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
後
代
の
『
唐
害
』
、
『
宋
書
』
か
ら
『
元
史
』
等
の
地
理
志
・
河
渠
志
に
い
た
る
ま
で
、
皆
李
成
の
名
を
あ
げ
て
そ
の
功
を
た
た
え
て
@
 
は
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
を
信
ず
る
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
⑩
 
ま
た
、
『
水
経
注
』
阜
、
『
史
記
正
義
』
そ
の
他
に
引
く
後
漢
の
応
郁
の
『
風
俗
適
』
に
は
、
李
ば
が
、
毎
年
二
人
の
娘
を
さ
し
出
さ
せ
て
い
た
江
水
の
水
神
と
闘
っ
て
、
そ
れ
を
退
治
し
た
、
と
い
う
話
が
見
え
る
。
こ
れ
は
有
名
な
話
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
当
時
の
民
衆
の
聞
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
俗
説
で
あ
ろ
う
。
た
だ
上
古
に
は
、
自
然
崇
拝
す
な
わ
ち
名
山
大
川
に
対
す
る
信
仰
(
こ
の
場
合
は
江
水
〉
と
、
人
身
供
犠
が
あ
っ
出
事
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
人
身
供
犠
に
つ
い
て
は
、
犠
牲
と
し
て
の
女
性
を
河
神
に
さ
さ
げ
る
と
い
う
、
農
耕
的
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
断
言
は
で
き
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
『
風
俗
通
』
に
は
、
萄
の
人
々
が
李
涼
の
勇
気
を
慕
っ
て
、
壮
健
な
る
者
を
「
球
児
」
と
名
づ
け
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
一
種
の
李
ば
信
仰
が
生
じ
て
い
た
も
の
と
認
め
て
き
し
っ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
虫F
神
可生
(
士
口
回
) 
四
五
四
六
事
実
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
李
涼
を
信
仰
す
る
風
習
が
、
そ
の
当
時
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
も
の
が
た
る
資
料
が
最
近
発
見
@
 
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
一
九
七
四
年
三
月
に
四
川
省
抽
出
県
城
西
の
都
江
堰
で
出
土
し
た
李
球
像
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
題
記
に
は
、
故
窃
郡
卒
府
君
静
水
建
寧
一
克
年
間
月
戊
申
湖
廿
玄
日
都
水
探
予
屯
長
阪
帝
造
一
己
神
石
人
山
崎
水
万
世
江
崎
と
あ
り
、
後
漢
の
建
寧
元
年
(
紀
元
一
六
八
〉
に
、
「
三
神
石
人
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
李
氷
が
。
「
=
一
石
人
」
を
造
っ
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
が
、
そ
れ
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
は
不
明
。
題
記
中
の
「
府
君
」
と
は
、
決
代
の
府
の
太
守
の
尊
称
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
に
は
尊
者
の
呼
称
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
@
 
そ
の
後
長
い
空
白
の
の
ち
、
唐
代
の
詩
人
達
は
李
太
守
の
功
を
た
た
え
た
。
杜
甫
に
は
「
君
見
ず
や
秦
時
掲
の
太
守
」
と
い
う
「
石
犀
行
」
が
あ
り
、
ヰ
参
に
も
「
石
犀
」
詩
一
首
が
あ
っ
て
、
特
に
尋
参
は
李
太
守
の
功
績
は
「
伯
爵
も
し
か
ず
」
と
さ
え
詠
じ
て
い
る
。
文
、
そ
の
こ
ろ
に
は
、
李
ば
の
神
威
に
よ
っ
て
、
川
堤
が
ま
も
ら
れ
成
部
地
方
が
水
難
を
ま
ぬ
が
れ
た
と
い
う
話
も
伝
わ
っ
て
い
る
。
以
上
の
宋
代
以
前
の
資
料
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
李
球
以
外
の
人
名
が
一
切
出
て
来
な
い
こ
と
、
宋
以
後
「
二
郎
神
廟
」
と
呼
ば
れ
る
抽
出
県
の
腐
が
、
「
卒
氷
洞
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
、
そ
れ
以
後
の
記
録
の
一
貫
性
の
な
さ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
治
水
神
と
し
て
、
李
改
は
信
仰
さ
れ
続
け
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
⑬
 
宋
代
の
史
料
は
き
わ
め
て
多
い
。
ま
ず
、
宋
初
の
地
理
器
官
『
太
平
袋
宇
記
』
を
検
し
て
み
る
と
、
益
州
に
二
つ
の
李
涼
一
刷
が
み
え
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
翠
陽
県
の
も
の
で
、
李
総
岡
在
府
西
南
三
塁
、
為
萄
郡
太
守
有
功
。
及
唐
、
節
度
使
李
徳
裕
重
立
問
字
。
内
側
注
V
と
‘
唐
代
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
今
ひ
と
つ
は
判
断
州
の
湘
口
鎮
の
も
の
で
、
銀
城
西
有
王
女
神
胴
。
岡
之
西
有
萄
守
李
都
府
存
。
と
い
う
が
、
そ
の
洞
こ
そ
、
現
在
の
潜
県
城
西
の
崇
徳
間
で
あ
ろ
う
。
⑫
 
そ
れ
よ
り
や
や
後
に
成
っ
た
、
北
宋
末
期
の
欧
陽
志
の
『
奥
地
広
記
』
に
は
、
永
康
寧
導
江
県
の
条
に
李
球
の
事
践
と
李
涼
洞
の
こ
と
が
み
え
、
世
号
陸
海
有
広
済
王
閥
、
所
以
岡
総
也
。
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
南
宋
も
末
期
に
近
い
こ
ろ
に
編
纂
さ
れ
た
『
輿
地
紀
蜘
』
に
は
、
李
涼
に
関
係
し
た
事
項
が
多
く
み
え
、
灘
口
と
い
う
地
名
は
、
窃
割
引
太
守
李
涼
寝
流
以
溜
平
陸
、
因
名
抽
出
向
。
と
の
こ
と
、
景
物
と
し
て
は
、
李
拡
が
東
獄
を
立
て
た
府
君
山
が
あ
り
、
導
江
県
の
崇
徳
廟
に
つ
い
て
は
、
崇
徳
廟
李
掠
澗
崇
徳
周
抽
出
口
神
と
、
わ
ざ
わ
ざ
別
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
李
涼
洞
の
方
に
は
、
道
江
県
の
西
三
十
余
旦
に
あ
る
こ
と
と
、
『
輿
地
広
記
』
で
は
「
広
済
王
廟
」
@
 
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
抽
出
口
神
の
方
に
は
『
夷
堅
士
山
』
中
の
話
を
あ
げ
、
南
宋
の
紹
興
三
十
一
年
(
一
一
六
一
〉
に
、
情
源
真
君
が
霊
威
を
あ
ら
わ
し
た
と
述
べ
、
「
け
だ
し
湘
口
神
王
也
」
と
い
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
こ
ろ
に
、
李
涼
と
神
間
口
神
の
分
化
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
@
 
そ
こ
で
、
『
夷
竪
志
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
本
文
中
に
は
「
崇
徳
廟
」
「
瀦
口
廟
」
「
永
康
神
廟
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
み
え
る
。
し
か
し
、
本
文
中
に
は
、
コ
一
郎
神
」
と
か
「
二
郎
廟
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
の
み
え
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
で
は
「
二
郎
」
と
い
う
こ
と
ば
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
使
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
拡
見
で
は
、
「
二
郎
」
の
語
が
廟
宇
等
の
史
料
に
お
い
て
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
孟
元
老
の
『
東
京
夢
華
録
』
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
書
の
巻
八
に
「
六
月
六
日
昼
府
君
生
日
二
十
四
日
神
保
観
神
生
日
」
と
題
す
る
一
条
が
あ
り
二
十
四
日
、
州
西
灘
口
二
郎
生
日
、
最
為
繁
盛
。
廟
在
万
勝
門
外
一
旦
許
。
勅
賜
神
保
観
:
・
・
@
 
と
あ
っ
て
、
昨
梁
の
菌
、
万
勝
門
外
に
あ
っ
た
神
保
観
の
賑
わ
い
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
被
口
二
郎
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
残
念
な
が
ら
な
い
。
民自
神
'ik 
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吉
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四
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四
^ 
二
郎
神
と
は
李
氷
の
第
二
子
で
あ
る
と
、
は
じ
め
て
述
べ
た
の
は
、
朱
燕
で
あ
る
旬
。
そ
の
言
い
方
は
微
妙
で
あ
る
が
、
論
鬼
神
之
事
、
問
街
中
沼
口
二
郎
周
、
当
初
是
李
総
、
因
閲
離
惟
有
功
立
廟
。
今
来
現
許
多
霊
怪
、
乃
是
他
第
二
児
子
出
来
。
初
開
封
為
玉
、
後
来
徽
宗
好
道
、
制
他
是
甚
腹
其
君
、
遂
改
封
為
其
君
・
・
:
と
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
記
古
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
「
許
多
霊
怪
」
を
あ
ら
わ
し
た
李
球
の
第
ご
児
子
な
る
人
物
が
存
在
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
許
多
露
怪
」
と
は
、
あ
る
い
は
『
夷
堅
志
』
等
に
み
え
る
「
泌
口
神
岡
」
等
を
め
ぐ
る
諸
説
話
の
こ
と
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
く
わ
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
宋
代
の
記
録
は
と
い
う
と
、
永
康
寧
の
崇
徳
閥
に
つ
い
て
、
花
成
却
は
、
山
宗
徳
廟
在
永
康
寧
西
門
外
山
上
、
為
泰
太
守
父
子
廟
責
処
。
@
 
と
い
い
、
曽
敏
行
も
同
様
に
初
永
康
寧
域
外
崇
徳
扇
、
乃
洞
卒
太
守
父
子
。
と
述
べ
て
い
る
。
ζ
れ
ら
は
皆
、
一
種
の
混
乱
を
示
し
て
い
て
、
過
渡
的
な
状
況
に
あ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
宋
代
に
入
っ
て
や
や
混
乱
す
る
と
は
い
え
、
北
宋
こ
ろ
ま
で
は
、
局
地
に
お
け
る
李
球
信
仰
は
か
な
り
著
る
し
い
、
む
し
ろ
熱
狂
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
"
と
い
う
の
は
、
萄
の
妖
人
に
、
「
李
氷
神
の
子
」
な
り
と
称
し
て
、
反
乱
を
企
て
た
者
さ
え
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
後
漢
の
『
風
俗
通
』
に
、
局
人
は
壮
健
な
る
者
を
「
球
児
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
記
録
が
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
と
う
り
で
@
 
あ
る
が
、
ま
さ
か
後
漢
以
来
そ
の
風
習
が
続
い
た
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、
欧
陽
僻
は
か
く
言
う
。
萄
人
程
而
菩
乱
:
:
i
・
罰
州
妖
人
有
自
号
李
部
神
子
者
、
署
官
印
刷
吏
卒
、
衆
徒
百
余
人
。
公
(
程
公
琳
〉
命
捕
虞
之
、
法
而
龍
之
:
・
，
か
く
し
て
、
こ
の
反
乱
は
未
遂
に
お
わ
る
の
で
あ
る
が
、
「
李
成
」
と
い
う
名
が
、
反
乱
分
子
に
い
か
に
魅
力
的
な
ひ
び
き
を
持
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
反
乱
に
つ
い
て
は
、
他
に
あ
ま
り
史
料
も
な
い
の
で
、
そ
れ
が
い
か
な
る
性
質
を
有
す
る
も
の
な
の
か
、
具
体
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
し
、
他
に
も
李
氷
の
名
を
冠
し
た
反
乱
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
。
以
上
、
宋
代
の
主
要
な
史
料
を
あ
げ
て
、
検
討
を
加
え
て
み
た
が
、
い
ま
ひ
と
つ
『
文
献
迫
宇
』
を
み
る
と
、
広
済
豆
腐
秦
窃
守
李
本
間
也
。
偽
初
封
大
安
王
叉
封
応
聖
霊
感
王
。
閲
宝
五
年
(
九
七
二
)
詔
修
朗
、
七
年
改
号
広
済
王
、
歳
一
紀
。
と
あ
る
。
こ
れ
も
浴
口
の
廟
の
こ
と
を
述
ベ
た
も
の
で
あ
る
が
、
五
代
の
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
か
な
り
有
名
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
き
て
、
以
上
を
整
理
し
て
み
る
と
、
宋
初
ま
で
は
李
成
信
仰
が
か
な
り
根
強
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
南
宋
こ
ろ
か
ら
、
李
ば
と
そ
の
子
の
分
化
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
北
宋
末
こ
ろ
か
ら
「
二
郎
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
は
じ
め
た
ら
し
い
こ
と
、
以
上
の
三
点
に
集
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
元
代
以
降
は
、
李
涼
と
そ
の
子
李
二
郎
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
李
球
と
そ
の
子
以
外
に
別
の
人
物
を
二
郎
神
に
あ
て
は
め
る
よ
う
に
も
な
っ
て
来
た
。
そ
こ
で
、
李
氷
と
そ
の
子
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
他
の
人
物
を
二
郎
神
と
す
る
説
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
一
一
②
 
ま
ず
、
越
呈
で
あ
る
。
惰
の
場
帝
の
時
に
嘉
州
太
守
を
拝
し
た
と
い
う
実
在
の
人
物
で
、
柳
宗
元
に
仮
託
さ
れ
た
『
穏
城
録
』
の
ほ
か
、
『
尚
友
録
』
『
一
一
一
教
源
流
捜
神
大
全
』
等
に
み
え
る
。
そ
し
て
劉
徳
馨
氏
は
二
一
郎
神
と
は
こ
の
越
是
と
李
二
郎
と
が
混
入
し
て
ひ
と
つ
に
な
れ
た
も
の
だ
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
三
教
源
流
抽
出
神
大
全
』
は
、
そ
の
惑
の
性
質
か
ら
し
て
あ
ま
り
信
頼
で
き
な
い
の
で
、
『
尚
友
録
』
等
に
よ
れ
ば
、
越
関
立
は
峨
胸
の
人
、
育
城
山
(
萄
り
背
城
山
で
あ
れ
ば
滅
。
す
く
近
く
〉
で
修
行
し
、
初
太
守
、
草
加
州
太
守
を
拝
し
、
民
に
害
を
な
す
老
妓
を
斬
っ
て
民
の
愁
を
除
い
た
と
い
う
。
『
抱
城
録
』
に
よ
れ
ば
、
州
人
事
為
神
ロ
太
宗
女
皇
帝
賜
封
神
男
大
将
軍
、
府
食
油
江
R
t
・-
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
劉
氏
の
「
説
。
潜
口
忌
神
考
。
的
商
機
」
中
に
引
く
情
人
陳
懐
仁
の
「
越
昼
伝
」
は
、
い
さ
さ
か
誇
張
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
二
郎
神
と
諮
問
耳
の
関
係
に
つ
い
て
、
局
人
徳
之
、
亦
於
部
口
立
洞
奉
担
。
蓋
縁
習
会
砕
い
引
山
骨
骨
骨
一
.
一
勝
札
r
t
f
t
r
、
仙
町
喧
-
r
為
L
V
一.一郎骨骨、人目
γ
札中ん
r
t
町
砂
九
山
一
.
一
ル
仲
也
・
・
:
と
述
べ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
民
衆
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
か
く
の
如
き
混
同
は
当
然
お
こ
り
え
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
李
氏
は
朗
代
小
説
如
西
遊
記
封
神
様
中
所
述
、
与
現
今
抽
出
県
二
郎
神
期
的
塑
像
、
都
可
作
為
発
思
族
特
殊
的
縦
目
人
神
信
仰
的
証
明
。
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
越
畏
に
関
し
て
彼
が
「
縦
目
人
」
で
あ
っ
た
と
す
る
史
料
は
な
い
よ
う
で
「
崇
徳
洞
一
一
郎
像
」
と
李
氏
の
見
た
「
濯
県
二
郎
神
閥
的
塑
像
」
が
、
来
た
し
て
同
じ
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
民日
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ま
た
、
四
川
省
広
元
県
南
五
旦
に
あ
る
「
二
郎
関
」
は
、
「
相
伝
、
昔
趨
二
郎
昼
者
屯
兵
於
比
、
困
名
。
」
と
の
こ
と
で
、
『
龍
城
録
』
等
に
お
い
て
、
越
悶
担
に
は
兄
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
越
家
の
次
男
坊
と
し
て
、
最
初
か
ら
「
一
一
郎
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
を
整
理
し
て
考
え
て
み
る
と
、
卒
球
信
仰
の
お
こ
っ
た
か
な
り
後
に
な
っ
て
、
越
開
立
の
名
が
出
て
く
る
こ
と
、
や
や
古
く
し
か
も
確
実
な
史
料
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
『
棺
城
録
』
や
『
尚
友
録
』
で
二
郎
神
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
記
事
の
み
え
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
組
長
説
は
や
は
り
劉
氏
の
這
う
よ
う
に
後
代
に
混
入
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
、
俗
説
に
お
い
て
有
力
な
も
の
と
し
て
揚
識
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
李
氏
は
楊
難
当
と
す
る
か
ら
、
楊
民
説
は
か
な
り
根
強
い
も
の
と
雪
問
え
よ
う
。
『
封
神
演
義
』
等
小
説
の
多
く
は
楊
域
説
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
楊
識
も
、
そ
し
て
楊
難
当
も
と
も
に
実
在
の
人
物
で
、
c
 
楊
裁
に
つ
い
て
は
『
宋
史
』
に
そ
の
伝
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
官
は
政
和
中
太
停
に
ま
で
達
し
た
と
い
う
，
恒
者
で
、
そ
れ
が
何
故
二
郎
神
と
な
り
、
七
十
二
種
の
変
化
を
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
ロ
宋
代
と
く
に
南
宋
に
お
い
て
、
瀦
口
の
闘
で
羊
を
犠
牲
と
す
る
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
(
後
述
て
そ
の
「
羊
」
と
「
楊
」
と
は
同
音
で
あ
る
か
ら
、
二
郎
神
は
楊
氏
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
う
が
ち
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
楊
難
当
は
白
馬
尽
の
楊
氏
の
部
族
長
の
一
人
で
あ
っ
て
、
劉
宋
時
代
に
四
川
付
近
に
さ
か
ん
に
侵
入
し
て
来
た
蛮
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
に
つ
い
て
も
二
郎
神
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
よ
う
な
史
料
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
劉
氏
も
言
う
よ
う
に
、
四
川
を
侵
援
す
る
だ
け
で
、
そ
の
地
に
功
が
あ
っ
た
と
は
一
吉
い
難
い
人
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
物
が
一
一
郎
神
と
な
る
な
ど
と
は
考
え
が
た
い
。
た
だ
、
楊
難
当
の
@
 
洞
は
『
太
平
安
宇
記
』
に
は
楊
君
神
と
し
て
み
え
、
李
氏
の
調
査
で
は
各
地
に
六
か
所
の
楊
氏
に
関
係
す
る
廟
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
「
二
郎
」
と
か
コ
一
郎
神
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
一
切
み
え
な
い
。
お
も
う
に
、
楊
裁
は
宋
代
の
人
物
で
あ
る
こ
と
、
四
川
の
と
く
に
潜
口
と
は
結
び
つ
け
に
く
い
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
、
楊
域
説
も
や
は
り
後
世
の
混
入
で
あ
ろ
う
。
民
間
に
お
い
て
は
二
郎
神
す
な
わ
ち
楊
哉
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
は
四
川
の
こ
と
を
知
ら
ぬ
文
士
連
が
小
説
そ
の
他
で
ひ
ろ
め
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
二
郎
神
が
有
名
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
租
々
の
解
釈
が
生
じ
て
混
乱
を
き
た
し
た
と
考
え
る
の
が
、
一
番
合
理
的
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
き
て
、
こ
こ
で
「
二
郎
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
さ
き
に
、
コ
一
郎
」
と
い
う
こ
と
ば
が
最
初
に
笠
場
す
る
の
は
『
束
京
夢
華
録
』
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
実
は
廟
宇
関
係
以
外
の
単
な
る
名
詞
と
し
て
は
、
『
教
坊
誌
』
中
に
曲
名
と
し
て
み
え
る
コ
一
郎
神
」
が
最
初
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
李
氏
に
よ
れ
ば
、
宋
代
の
『
武
陵
旧
事
』
に
も
、
官
本
雑
劇
の
題
名
と
し
て
、
「
二
郎
神
変
二
郎
神
」
な
る
一
本
が
み
え
る
そ
う
だ
が
、
具
体
的
な
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。
朱
子
を
は
じ
め
と
す
る
李
ば
の
第
二
子
説
は
、
「
二
郎
」
と
い
う
こ
と
ば
の
解
釈
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
宋
代
以
前
の
記
録
に
李
球
の
息
子
な
ど
全
く
登
場
し
な
い
の
は
、
す
で
に
み
て
来
た
と
う
り
で
あ
る
。
@
 
と
こ
ろ
で
侠
書
で
あ
る
『
元
統
志
』
す
な
わ
ち
『
大
元
大
一
統
志
』
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。
泌
口
鋲
在
拠
州
萄
人
呼
縫
口
為
大
郎
、
糊
口
為
二
郎
、
柵
口
為
三
郎
(
嘉
成
『
四
川
沼
志
」
巻
五
七
引
〉
前
払
は
、
こ
れ
こ
そ
「
二
郎
神
」
と
い
う
名
の
由
来
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
い
。
案
ず
る
に
、
協
口
と
は
維
水
(
今
の
花
江
〉
上
の
地
名
で
あ
り
、
-
@
 
沼
口
は
眠
江
上
に
あ
る
。
柵
口
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
棚
口
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
も
地
名
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
萄
の
人
々
は
い
つ
の
こ
ろ
か
、
沼
口
の
こ
と
を
二
郎
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
の
消
口
の
神
だ
か
ら
、
二
郎
神
な
の
で
あ
っ
て
、
拐
の
人
々
に
は
そ
れ
で
当
然
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
滞
日
を
二
郎
と
言
わ
な
く
な
っ
て
も
、
「
二
郎
神
」
の
名
は
そ
の
ま
ま
残
り
、
し
だ
い
に
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
種
々
の
解
釈
を
生
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
に
お
い
て
も
、
川
を
兄
弟
に
た
と
え
る
こ
と
が
あ
る
の
と
同
様
、
河
川
に
関
係
づ
け
て
、
河
に
関
係
す
る
地
名
を
兄
弟
と
み
な
し
た
と
解
す
る
の
が
、
}
番
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
二
郎
一
E
々
と
い
う
記
録
が
宋
以
前
に
は
さ
か
の
ぼ
れ
得
ぬ
こ
と
、
宋
代
ま
で
の
記
録
は
李
球
の
こ
と
し
か
記
し
て
い
な
い
と
F
、
後
漢
に
お
い
て
す
で
に
李
泌
が
紀
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
発
掘
の
結
果
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
以
上
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
二
郎
神
と
は
す
な
わ
ち
李
球
の
こ
と
で
あ
る
と
明
言
し
て
き
し
っ
か
え
な
か
ろ
う
。
李
二
郎
・
越
昼
・
楊
或
そ
の
他
を
二
郎
神
に
あ
て
は
め
る
解
釈
は
、
都
口
は
す
な
わ
ち
二
郎
で
あ
る
と
い
う
知
識
が
失
わ
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
局
地
の
こ
と
を
知
ら
ぬ
文
士
連
の
筆
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
て
虚
構
が
拡
大
さ
れ
て
、
世
間
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
し
て
、
民
衆
の
願
望
と
い
う
か
た
ち
で
ふ
く
ら
ん
で
行
っ
た
為
、
混
乱
を
生
じ
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
良日
神
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吉
国
〉
五
五
四
つ
ぎ
に
、
李
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
忌
族
」
に
関
す
る
諸
問
題
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
「
縦
白
人
」
信
仰
の
問
題
で
あ
る
が
、
縦
目
と
は
両
眉
の
聞
に
縦
の
目
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
こ
と
を
言
う
。
「
二
郎
神
考
」
所
収
の
挿
図
に
よ
れ
ば
、
四
十
一
国
本
『
西
遊
記
』
中
の
二
郎
神
と
、
百
回
本
『
西
遊
記
』
及
び
『
封
神
演
義
』
中
の
楊
識
が
と
も
に
縦
目
人
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
瀦
県
出
土
の
李
成
神
像
は
、
「
文
物
」
の
別
刷
写
真
で
見
る
限
り
縦
目
人
で
は
な
い
。
上
古
に
四
川
地
方
に
縦
目
人
信
仰
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
れ
と
直
接
む
す
び
つ
け
得
る
の
か
ど
う
か
は
、
今
の
時
点
で
は
わ
か
ら
ず
、
滋
県
の
二
郎
神
廟
の
二
郎
神
像
を
確
認
し
た
上
で
な
い
と
何
も
言
え
な
い
。
ま
し
て
そ
れ
が
李
氏
の
言
う
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
マ
教
の
多
目
手
の
仏
像
な
ど
と
も
関
係
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
縦
目
入
信
仰
の
実
態
と
と
も
に
全
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
今
後
更
に
検
討
し
て
行
き
た
い
。
そ
れ
か
ら
、
明
代
の
小
説
で
は
、
「
潟
胤
紫
犬
」
の
二
郎
神
が
登
場
し
、
『
三
教
源
流
捜
神
大
全
』
等
に
も
趨
昼
は
神
犬
(
一
説
に
は
色
純
白
〉
を
つ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
李
氏
は
、
民
族
の
神
は
牧
神
で
あ
り
猟
神
で
あ
る
の
で
、
二
郎
神
は
犬
を
つ
れ
て
い
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
フ
レ
2
1
 
イ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
の
「
年
の
王
」
は
、
白
馬
に
乗
り
一
羽
の
白
い
烏
と
一
匹
の
由
犬
を
つ
れ
て
逃
亡
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
類
似
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
果
た
し
て
二
郎
神
に
関
係
す
る
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
二
郎
神
と
犬
と
の
か
か
わ
り
を
示
す
最
初
の
記
録
は
、
『
夷
同
虫
色
刷
』
に
み
え
る
、
政
和
七
年
(
一
一
一
七
)
に
作
京
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
、
そ
の
地
に
二
郎
神
閥
を
建
立
す
べ
し
と
述
べ
た
一
小
児
が
、
猟
犬
に
騎
し
て
い
た
と
の
記
事
で
あ
ろ
う
が
、
詳
細
は
な
お
不
明
で
あ
り
、
と
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
つ
ぎ
に
宰
羊
の
風
習
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
特
異
な
風
習
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
南
宋
時
代
に
港
口
の
廟
に
お
い
て
の
み
で
、
そ
れ
以
前
に
も
以
後
に
も
、
そ
し
て
萄
以
外
の
地
方
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
煩
を
い
と
わ
ず
そ
れ
ら
の
史
料
を
列
挙
す
る
と
、
朱
子
は
今
逐
年
年
人
戸
脅
祭
、
殺
数
万
来
頭
羊
、
廟
前
積
骨
如
山
。
州
府
亦
得
此
一
項
銭
利
路
。
@
 
と
述
べ
、
花
成
大
は
「
隣
堆
行
」
詩
自
註
に
お
い
て
、
民
祭
費
者
率
以
羊
、
歳
殺
四
五
万
計
。
と
述
べ
、
更
に
詩
に
お
い
て
残
山
狼
石
箆
虎
臥
。
斧
越
鱗
被
中
盤
破
。
涼
淵
泊
油
無
敢
座
。
下
有
猛
龍
栓
鉄
鎖
。
自
従
分
流
注
石
門
。
西
州
杭
稲
如
黄
雲
。
剖
羊
五
万
大
作
社
。
春
秋
伐
披
蒼
煙
根
。
我
昔
官
称
勧
農
使
。
年
年
来
激
西
江
水
。
成
都
火
米
不
論
銭
。
肺
脚
管
相
随
看
蚕
市
。
款
門
得
得
酪
清
尊
。
械
妓
桂
酒
制
刷
出
輩
。
妄
欲
一
一
語
神
蛍
問
。
更
願
愛
羊
如
愛
人
。
@
 
と
詠
じ
て
い
る
。
沼
成
大
は
廟
会
を
実
際
に
目
隠
し
た
も
の
ら
し
い
。
ま
た
、
『
独
醒
雑
士
山
』
に
は
、
問
祭
甚
盛
、
毎
歳
用
羊
至
四
万
余
。
口
ん
貝
羊
以
祭
、
倒
産
謀
者
、
亦
不
敢
街
。
氷
康
符
羊
税
以
充
郡
計
。
江
郷
人
今
亦
胴
之
、
号
日
瀬
口
二
郎
。
毎
祭
、
但
烹
一
組
、
ホ
詐
他
物
、
蓋
有
自
也
。
@
 
と
述
ベ
、
『
夷
堅
志
』
に
は
、
永
康
寧
崇
徳
閥
、
乃
楢
口
神
洞
、
爵
封
至
八
字
王
。
置
蛙
頑
官
、
視
五
岳
。
萄
人
事
之
甚
謹
。
毎
時
節
献
乎
及
因
事
有
祈
者
、
無
論
貧
富
、
必
宰
羊
。
一
歳
至
烹
四
万
口
。
一
羊
過
城
、
則
納
税
銭
五
百
u
率
歳
終
可
得
二
三
万
縄
、
為
公
家
無
窮
利
。
当
神
之
生
日
郡
人
酪
迎
尽
敬
・
:
・
と
あ
る
。
ま
ず
驚
か
さ
れ
る
の
が
、
年
に
四
な
い
し
五
万
頭
と
い
う
、
犠
牲
に
な
る
羊
の
数
の
多
き
で
あ
る
。
そ
し
て
官
に
と
っ
て
の
一
大
収
入
と
な
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
年
に
何
回
か
の
祭
礼
に
お
い
て
、
た
と
え
羊
が
殺
し
や
す
い
と
は
言
え
、
そ
れ
だ
け
の
数
が
処
理
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
も
生
ず
る
。
花
成
大
の
「
離
堆
行
」
詩
は
、
春
と
秋
に
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
一
詠
じ
て
い
る
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
誇
張
が
あ
る
に
せ
よ
、
何
万
と
い
う
数
で
あ
れ
ば
祭
礼
の
期
聞
が
き
わ
め
て
長
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
を
説
明
す
る
史
料
は
何
も
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
き
て
、
こ
の
宰
羊
の
風
に
つ
い
て
李
氏
は
、
宋
代
の
人
々
が
無
意
識
中
に
誌
族
の
羊
を
以
て
祭
を
な
す
旧
習
を
と
ど
め
て
い
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
と
て
も
そ
れ
で
説
明
の
つ
く
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
も
っ
と
広
い
、
深
い
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
学
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
古
来
羊
が
中
国
人
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
な
動
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
羊
に
関
す
る
文
字
が
き
わ
め
て
命
M
V
多
い
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
も
羊
は
霊
獣
と
み
な
さ
れ
、
吉
析
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
屠
殺
と
い
う
の
は
血
な
ま
ぐ
さ
い
も
の
で
、
き
れ
ば
こ
そ
結
成
大
も
詠
じ
て
い
る
よ
う
に
、
酒
を
注
い
で
な
ま
ぐ
さ
さ
を
消
し
た
の
で
あ
る
う
。
被
疑
桂
酒
剛
一
創
資
山
根
等
を
入
れ
た
酒
ゃ
あ
る
い
は
桂
香
を
入
れ
た
酒
な
ど
の
お
み
き
で
、
な
ま
ぐ
さ
い
い
け
に
え
の
匂
を
消
す
し
か
し
、
宰
羊
の
風
は
何
も
中
国
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
中
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
、
ゲ
ル
マ
γ
民
族
は
新
年
や
収
穫
の
際
に
羊
を
犠
牲
に
良日
神
可主
ハ
吉
回、J
五
五
回
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
土
の
精
は
羊
で
あ
る
と
か
土
の
怪
は
積
羊
で
あ
る
と
い
う
説
も
中
国
に
あ
ザ
そ
し
て
五
行
の
土
の
自
然
の
性
見
は
、
種
を
描
い
た
り
、
成
育
さ
せ
た
り
、
刈
り
取
っ
た
り
で
き
る
と
い
う
、
つ
ま
り
は
万
物
を
生
み
出
す
母
な
る
存
在
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
宰
羊
の
風
は
牧
神
猟
神
信
仰
の
名
残
り
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
沃
野
千
里
の
地
に
お
け
る
穀
物
神
信
仰
、
つ
ま
り
は
農
業
儀
礼
の
一
環
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
花
成
大
の
回
附
し
た
離
准
の
様
子
は
と
言
え
ば
、
剖
羊
五
万
大
作
社
五
万
頭
も
の
羊
を
牲
殺
じ
て
大
い
に
祭
犯
を
お
こ
な
い
(
豊
年
を
祈
る
?
〉
春
秋
伐
鼓
蒼
煙
根
毎
年
春
と
秋
に
太
鼓
を
た
た
く
、
あ
お
い
け
む
り
の
た
ち
の
ぼ
っ
て
い
る
所
で
う
る
も
春
と
秋
の
祭
は
や
は
り
操
業
的
な
、
盛
作
を
祈
り
、
ま
た
豊
作
(
初
地
の
杭
稲
陸
稲
が
一
面
に
資
熟
す
る
こ
と
〉
に
感
謝
す
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
@
 
上
古
の
先
族
と
羊
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
党
族
の
祖
神
が
獄
神
で
あ
り
、
そ
れ
は
羊
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
り
、
羊
が
克
族
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
も
た
し
か
で
は
あ
ろ
う
が
、
宋
代
に
ま
で
続
き
う
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
由
也
江
は
羊
蹄
江
と
も
羊
馬
河
と
も
呼
ば
れ
、
今
も
抽
他
県
の
す
ぐ
近
く
に
は
、
石
羊
場
と
か
、
洋
馬
と
い
う
地
名
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
偶
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
亡
の
問
題
に
つ
い
て
は
南
宋
に
お
い
て
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
る
が
、
い
つ
ご
ろ
は
じ
ま
り
、
い
つ
ご
ろ
な
く
な
っ
た
の
か
さ
え
も
わ
か
ら
ず
あ
ま
り
に
も
不
明
の
点
が
多
い
の
で
、
更
に
考
究
し
て
行
き
た
い
。
五
二
郎
神
信
仰
が
広
ま
る
に
つ
れ
、
四
川
以
外
の
土
地
に
も
廟
宇
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
早
く
も
北
宋
時
代
に
首
都
怜
京
に
二
郎
神
廟
た
る
神
保
観
が
建
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
は
あ
る
が
、
最
初
は
ほ
ん
の
地
方
的
な
信
仰
に
す
ぎ
な
か
っ
た
二
郎
神
信
仰
が
広
ま
る
に
は
、
何
か
の
き
っ
か
け
が
必
要
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
今
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
そ
れ
を
暗
一
目
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
史
料
の
ひ
と
つ
、
@
 
南
宋
の
行
在
で
あ
る
臨
安
の
記
録
、
『
戚
淳
臨
安
志
』
中
の
「
清
源
崇
応
観
」
条
で
あ
る
。
情
源
崇
応
観
在
呉
山
。
宝
祐
元
年
(
一
二
五
三
〉
、
昂
土
夫
牟
中
書
子
す
等
陳
諦
云
、
大
江
発
源
突
是
渋
江
、
清
涼
其
君
廟
食
其
土
治
水
之
績
為
世
大
利
。
朝
廷
春
秋
杷
享
神
実
作
配
。
旨
就
県
山
卜
地
建
廟
。
御
書
情
源
崇
応
之
観
清
涼
之
殿
。
つ
ま
り
萄
人
牟
才
子
ら
が
廟
を
立
て
る
こ
と
を
願
い
出
て
許
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
二
郎
と
い
う
こ
と
ば
は
見
え
な
い
が
、
清
源
冥
君
は
す
な
わ
ち
潜
口
神
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
問
題
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
臨
安
に
は
そ
れ
と
は
別
に
二
郎
関
も
あ
っ
た
。
そ
れ
@
 
斗
仏
、
二
郎
胴
在
官
巷
。
紹
興
元
年
(
一
一
一
二
一
)
立
。
旧
志
云
東
京
有
岡
、
即
滑
源
真
君
。
と
い
う
も
の
で
、
こ
ち
ら
は
南
宋
駐
憾
の
直
後
に
建
立
さ
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
亦
京
の
神
保
観
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
臨
安
に
再
建
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
て
、
萄
人
牟
才
子
等
は
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
二
郎
洞
が
臨
安
に
存
在
す
る
の
に
、
何
故
清
源
真
君
腐
の
建
立
を
願
い
出
た
の
で
あ
ろ
う
@
 
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
が
参
考
に
な
ろ
う
。
嘉
照
間
(
一
二
三
七
l
一
二
四
O
)
罰
破
。
民
多
従
銭
唐
ロ
而
街
人
牟
才
子
等
、
遂
繭
立
廟
於
呉
山
:
・
:
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
は
二
郎
廟
に
つ
い
て
の
記
録
で
は
な
く
、
二
郎
神
と
と
も
に
萄
の
人
々
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
梓
澄
帝
君
文
昌
神
の
廟
の
記
録
で
あ
る
。
つ
ま
り
萄
人
牟
才
子
ら
は
、
臨
安
の
呉
山
に
清
源
真
君
廟
と
と
も
に
枠
海
廟
を
も
建
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
宋
金
元
三
国
鼎
立
が
金
が
滅
ん
で
宋
元
対
立
と
な
る
中
で
、
宋
の
生
命
線
と
も
言
え
た
萄
地
が
陥
落
し
、
そ
の
地
の
住
民
が
多
く
銭
唐
に
避
難
し
て
、
移
住
先
に
自
分
遠
の
廊
を
つ
く
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
村
落
共
同
体
あ
る
い
は
信
仰
共
同
体
の
移
動
と
ま
で
は
言
え
ぬ
だ
ろ
う
が
、
南
宋
末
に
お
い
て
も
か
く
の
如
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
し
、
ま
た
臨
安
に
二
郎
洞
が
あ
る
の
に
、
あ
え
て
自
分
遠
の
閉
を
建
立
し
た
窃
か
ら
の
難
民
連
の
心
理
は
、
信
仰
と
い
う
も
の
の
側
面
を
よ
く
も
の
が
た
つ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
て
、
牟
才
子
ら
は
清
源
真
君
の
「
治
水
之
綴
」
が
大
き
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
治
水
か
ら
更
に
転
じ
て
川
主
信
仰
も
後
代
に
は
@
 
生
じ
た
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、
四
川
省
成
都
に
は
情
代
、
川
主
洞
と
ご
郎
洞
が
あ
り
、
川
主
調
(
在
府
城
東
南
。
組
秦
京
守
李
涼
)
二
郎
廟
ハ
在
府
城
束
。
記
李
ば
之
子
)
~~ 
神
孜
( 
吉
回、J
五
五
五
六
と
あ
る
。
李
涼
の
子
二
郎
と
い
う
仮
空
の
人
物
を
つ
く
り
だ
し
た
為
、
本
来
の
主
人
公
で
あ
る
李
氷
の
方
は
川
主
に
ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
く
、
河
伯
信
仰
的
に
変
化
し
た
川
主
信
仰
は
、
李
球
像
の
変
化
と
考
え
る
よ
り
、
も
と
も
と
李
沈
信
仰
の
根
底
に
自
然
崇
拝
に
根
ざ
し
た
、
川
に
対
す
る
自
然
信
仰
が
存
在
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
本
来
の
姿
に
も
ど
っ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
ロ
小
稿
は
二
郎
神
の
本
来
の
姿
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
為
、
二
郎
神
廟
の
調
査
は
あ
ま
り
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
が
、
四
川
に
お
い
て
は
各
地
に
散
在
し
、
そ
の
他
の
地
方
に
も
点
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
十
分
な
調
査
の
上
で
あ
え
て
言
え
ば
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
一
一
郎
神
廟
は
、
地
方
志
類
に
お
い
て
は
あ
ま
り
多
く
は
な
く
、
四
川
は
と
も
か
く
と
し
て
他
の
地
方
に
お
い
て
は
戯
曲
小
説
の
影
響
に
よ
っ
て
人
口
に
倫
矢
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
の
民
衆
ば
か
り
か
知
識
人
ま
で
大
部
分
の
人
々
が
二
郎
神
と
言
え
ば
楊
践
を
思
い
う
か
ベ
、
「
二
郎
神
の
五
岳
詣
で
」
と
@
 
い
う
骨
牌
な
ど
の
形
で
民
衆
に
親
し
ま
れ
る
に
至
っ
た
こ
ろ
に
は
、
「
聖
な
る
も
の
」
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
民
像
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の
も
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
傾
向
の
ゆ
え
に
で
あ
ろ
う
か
、
乾
隆
『
四
川
通
志
』
の
「
名
宜
」
の
項
に
は
、
李
氷
と
李
二
郎
の
名
が
み
え
、
そ
の
事
蹟
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
李
二
郎
の
項
目
に
は
、
そ
の
父
を
肪
け
た
と
記
す
以
外
は
す
べ
て
李
球
の
所
行
を
述
べ
る
ば
か
り
で
、
そ
こ
に
は
真
像
の
わ
か
ら
ぬ
仮
空
の
人
物
へ
の
と
ま
ど
い
と
混
乱
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
現
在
に
お
い
て
も
各
地
に
「
二
郎
」
の
名
称
を
冠
し
た
地
名
が
各
地
に
存
在
す
る
。
そ
れ
も
あ
る
い
は
二
郎
神
信
仰
と
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
越
昼
の
屯
兵
し
た
所
と
伝
え
ら
れ
る
こ
郎
関
を
除
い
て
は
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
四
川
省
に
そ
の
よ
う
な
地
名
が
多
い
と
と
と
、
大
半
が
河
川
の
付
近
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
二
郎
神
信
仰
と
関
係
す
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
廟
の
分
布
等
を
考
え
る
際
に
更
に
調
査
検
討
を
加
え
て
行
き
た
い
が
、
李
氷
に
つ
い
て
の
泣
物
が
極
め
て
す
く
な
い
の
と
く
ら
べ
て
み
る
と
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
李
沫
に
つ
い
で
の
遺
物
の
伝
承
が
き
わ
め
て
す
く
な
い
の
は
、
彼
が
萄
人
で
は
な
く
、
ま
た
太
守
職
を
退
任
の
の
ち
は
、
目
別
を
去
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
李
球
の
出
自
が
わ
か
ら
ず
、
そ
の
墓
所
さ
え
も
不
明
な
の
も
そ
の
為
で
あ
ろ
う
。
占ハ
さ
て
、
以
上
の
考
察
か
ら
結
論
を
下
し
た
い
。
二
郎
神
と
は
す
な
わ
ち
李
氷
の
こ
と
で
あ
る
。
李
成
信
仰
は
恐
ら
く
前
抽
出
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
か
と
恩
わ
れ
る
が
、
具
体
的
な
証
拠
と
し
て
は
紀
元
二
世
記
、
後
漢
末
期
の
卒
ば
神
石
像
が
も
っ
と
も
古
い
。
そ
し
て
宋
代
ま
で
ず
っ
と
李
球
が
信
仰
さ
れ
て
、
祭
犯
も
お
こ
な
わ
れ
、
局
地
の
地
方
信
仰
と
し
て
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
一
部
に
熱
狂
的
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
北
宋
中
期
に
李
球
神
の
子
な
り
と
称
し
た
妖
人
の
反
乱
さ
え
企
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
二
郎
神
と
い
う
名
称
の
お
と
り
は
、
宋
代
こ
ろ
に
瀦
口
を
二
郎
と
呼
ぶ
萄
人
の
風
習
か
ら
、
灘
口
の
神
は
す
な
わ
ち
二
郎
神
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
う
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
萄
人
の
沼
口
を
二
郎
と
呼
ぶ
風
習
が
す
た
れ
、
そ
れ
が
忘
れ
去
ら
れ
て
行
く
と
と
も
に
、
種
々
の
解
釈
を
生
じ
る
こ
と
と
な
り
、
南
宋
こ
ろ
に
は
李
二
郎
と
い
う
仮
空
の
人
物
が
二
郎
神
と
さ
れ
、
ま
た
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
李
氷
と
同
様
に
水
州
工
事
を
お
こ
な
い
、
か
つ
普
政
を
し
い
た
趨
昼
を
、
二
郎
神
と
考
与
え
る
解
釈
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
郎
神
が
四
川
地
方
か
ら
雑
劇
そ
の
他
の
か
た
ち
を
通
じ
て
中
国
全
土
に
喧
伝
さ
れ
る
に
つ
れ
、
楊
時
同
等
の
人
物
を
二
郎
神
に
あ
て
は
め
る
俗
説
も
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
萄
地
の
こ
と
を
知
ら
ぬ
文
人
遣
の
、
一
方
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
、
筆
録
の
世
界
に
生
じ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
現
実
の
信
仰
と
は
か
か
わ
り
あ
い
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
二
郎
神
す
な
わ
ち
李
涼
は
、
は
じ
め
治
水
銀
江
の
神
と
し
て
う
や
ま
わ
れ
た
が
、
の
ち
に
は
治
水
か
ら
転
じ
て
一
種
の
農
耕
神
更
に
は
穀
物
神
と
し
て
、
肥
沃
な
益
州
の
農
民
遠
か
ら
も
て
は
や
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
宰
羊
の
風
習
も
恐
ら
く
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
李
球
以
前
を
考
え
る
と
そ
こ
に
は
川
に
対
す
る
自
然
崇
拝
な
い
し
は
信
仰
が
あ
り
、
そ
れ
が
改
革
者
た
る
治
水
工
事
者
李
球
に
対
す
る
信
仰
に
変
化
し
、
長
い
間
に
種
々
雑
多
な
要
素
を
も
中
に
含
み
な
が
ら
続
い
て
来
た
訳
で
、
そ
の
意
味
で
は
世
界
に
も
あ
ま
り
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
、
古
い
信
仰
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
四
川
は
ご
千
年
以
上
も
脅
か
ら
水
田
が
あ
っ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
当
然
で
あ
る
と
も
言
え
よ
》ヲ。
そ
れ
か
ら
、
ご
郎
神
と
忌
族
と
の
関
係
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
四
川
と
い
う
土
地
を
考
え
る
と
、
尽
族
の
信
仰
あ
る
い
は
チ
ベ
ヲ
ト
的
要
素
の
混
入
は
、
全
面
的
に
は
否
定
で
き
ぬ
。
そ
れ
は
、
中
国
が
多
民
族
国
家
で
あ
る
限
り
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
李
涼
に
つ
良F
相1
3吹
〈吉
回
〉
五
七
五
八
い
て
は
漢
民
族
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
長
い
間
に
は
種
々
の
要
素
も
含
ま
れ
る
に
至
っ
た
と
述
べ
る
方
が
よ
り
正
確
で
あ
る
う
。
aw 
二
郎
神
と
と
も
に
局
の
人
々
か
ら
信
仰
さ
れ
た
梓
湿
神
は
、
園
田
に
つ
か
え
て
戦
死
し
た
張
亜
子
の
後
身
な
り
と
い
う
が
、
そ
の
信
仰
の
広
ま
り
と
と
も
に
、
い
つ
し
か
人
間
の
除
籍
や
文
章
等
を
つ
か
さ
ど
る
文
昌
君
と
な
り
、
魁
星
と
さ
れ
る
に
至
る
が
、
か
く
、
地
域
信
仰
が
全
国
規
模
に
ま
で
拡
大
す
る
際
に
は
、
常
に
種
々
の
俗
信
そ
の
他
と
の
結
合
に
よ
る
変
化
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
二
郎
神
の
場
合
に
は
そ
の
変
化
が
す
く
な
か
っ
た
と
さ
え
雪
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
変
化
の
す
く
な
さ
は
、
二
郎
神
信
仰
が
農
業
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
、
李
球
信
仰
も
は
じ
め
沼
口
の
土
地
神
の
如
き
存
在
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
た
農
民
連
に
広
ま
る
な
か
で
、
農
業
神
へ
と
展
開
削
し
て
い
っ
た
も
の
と
言
え
、
そ
の
過
程
で
萄
地
の
農
業
の
歴
史
的
発
展
を
も
把
握
し
得
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。
時
代
が
く
だ
る
に
つ
れ
、
二
郎
神
は
官
に
よ
っ
て
封
ぜ
ら
れ
、
位
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
国
家
の
宗
教
政
策
に
よ
る
も
の
で
、
二
郎
神
は
あ
く
ま
で
も
農
業
神
と
し
て
、
国
民
の
大
部
分
が
農
民
で
あ
っ
た
そ
の
国
の
、
穀
倉
地
帯
の
ひ
と
つ
で
あ
る
成
都
付
近
の
扇
状
地
に
お
い
て
、
古
来
信
仰
さ
れ
続
け
て
き
た
そ
の
点
に
、
曲
目
村
社
会
の
一
貫
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
筆
録
の
世
界
が
い
か
に
現
実
と
か
け
は
な
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
か
が
理
解
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
注
①
二
郎
神
ハ
二
郎
真
君
)
由
登
場
す
る
戯
曲
小
説
と
し
て
は
、
説
史
略
』
〉
白
ほ
か
、
い
ず
れ
も
無
名
氏
の
手
に
な
る
、
「
瀦
江
二
郎
斬
建
蚊
」
雑
劇
(
『
孤
本
一
克
明
雑
劇
』
所
収
)
「
二
郎
神
酔
射
鎖
斑
鏡
」
(
『
新
続
官
名
家
雑
劇
』
所
収
)
「
二
郎
神
鎖
斉
天
大
聖
」
(
『
孤
本
元
明
雑
劇
』
所
収
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
他
白
小
説
穎
に
も
よ
く
名
前
が
み
え
る
。
①
専
論
と
し
て
は
、
容
盛
祖
コ
一
郎
神
考
」
(
「
民
俗
週
刊
」
六
一
期
六
二
期
合
刊
号
、
。
ち
『
中
山
大
学
民
俗
捜
醤
』
第
二
集
「
迷
信
与
伝
説
」
所
収
、
上
村
幸
次
「
元
曲
に
見
ゆ
る
二
郎
神
と
泰
山
田
神
に
就
て
」
ハ
「
大
谷
学
報
」
十
四
巻
三
号
所
収
、
一
九
三
三
年
)
内
国
道
夫
「
二
郎
神
伝
説
に
つ
い
て
|
伝
説
白
傾
向
l
」
ハ
「
浅
学
会
雑
誌
」
八
回
三
所
収
、
一
九
四
O
年
)
『
西
遊
記
』
『
封
神
演
義
』
『
四
遊
記
』
等
の
、
魯
迅
白
い
わ
ゆ
る
「
神
路
小
説
」
(
『
中
国
小
一
九
二
九
年
〉
李
思
純
「
瀧
口
忌
神
考
」
(
『
江
村
十
論
』
所
収
、
一
九
五
七
年
〉
劉
徳
磐
「
読
hv
湘
口
亙
神
考
。
的
商
権
」
〈
前
掲
『
江
村
十
論
』
所
収
〉
な
ど
が
あ
り
、
そ
D
他
に
奨
績
「
二
郎
神
的
転
変
」
や
、
胡
適
白
考
証
な
ど
も
あ
る
そ
う
だ
が
(
拠
前
掲
「
二
郎
神
考
」
)
朱
見
。
ほ
か
に
関
連
す
る
も
四
と
し
て
は
、
実
珂
『
中
国
古
代
神
話
』
〈
一
九
五
一
年
版
〉
木
山
英
雄
「
霊
怪
・
神
魔
と
い
う
世
界
」
(
『
中
国
文
化
殺
害
』
6
「
宗
教
」
所
収
、
一
九
六
七
年
)
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
③
『
辞
海
』
市
台
袴
中
華
書
局
版
二
冊
本
、
一
九
六
八
年
版
〉
。
江
蘇
『
常
熱
県
志
』
、
『
朱
子
語
類
』
を
引
用
し
、
『
封
神
演
義
』
に
も
と
づ
く
俗
説
に
つ
い
て
も
ふ
れ
つ
つ
、
断
定
宮
下
し
か
ね
て
い
る
。
①
劉
徳
雄
前
掲
「
説
。
摺
口
忌
神
考
。
的
商
権
」
@
太
田
辰
夫
「
西
遊
記
源
流
考
」
〈
『
鳥
居
久
靖
先
生
華
甲
記
念
論
集
中
園
田
言
語
と
文
学
』
所
収
、
一
九
七
二
年
)
等
に
よ
る
。
①
『
朱
子
語
類
』
巻
=
て
賀
孫
記
す
と
こ
ろ
り
条
。
①
『
史
記
』
巻
二
九
河
渠
番
。
①
『
漢
書
』
巻
二
九
滑
油
志
。
①
李
球
目
水
利
工
事
に
つ
い
て
は
、
レ
同
τ『E。凶目0
回町u怯印F
H
z
2
ι
F削ωw目
¥a印日。
gロn日0
"
ロ門品凶口Q
凹王42邑凶出】晋困窃
ω自凶且仲巴
M5内。自》旨ロ凹官ロ円QH
H
〈
口Q印F凶出附別旦ぷ同匂p】y.
回∞戸
.R
同〕可己【品骨凶吋
s"巳凹古。開ロ
m
E
2口
白
伺
"
同
可
、
に
品
れ
ら
れ
て
い
る
筈
だ
が
、
未
見
。
⑬
『
水
経
注
』
巻
一
=
=
一
、
『
史
記
正
義
』
(
河
渠
寄
り
条
〉
、
『
太
平
御
覧
』
巻
八
八
二
な
ど
。
⑮
レ
グ
イ
ー
ス
ト
ロ
ー
ス
空
百
回
う
、
あ
ら
ゆ
る
交
換
の
う
ち
で
最
も
基
本
的
な
も
自
で
あ
る
「
女
の
交
換
」
と
「
造
物
科
目
食
欲
さ
」
を
思
い
出
さ
せ
る
。
p
・
タ
ル
サ
γ
「
レ
ヴ
ィ
H
ス
ト
ロ
ー
ス
の
世
界
」
q
現
代
思
想
」
-
九
七
三
年
五
月
号
所
収
〉
彦
照
。
@
都
江
堰
出
土
由
李
球
像
に
つ
い
て
は
、
四
川
省
漉
県
文
教
局
「
都
江
組
出
土
東
抽
出
李
本
石
像
」
玉
文
才
「
東
漠
李
水
石
像
与
都
江
堰
"
水
則
“
」
索
中
行
「
泰
郷
国
渠
渠
首
巡
枇
調
査
記
」
以
上
と
も
に
「
文
物
」
一
九
七
四
年
第
じ
期
所
収
に
よ
る
。
⑬
た
と
え
ば
『
太
平
賓
宇
記
』
巻
七
二
剣
南
西
道
中
田
益
州
永
康
寧
青
城
県
四
条
に
「
三
石
人
、
災
」
と
あ
る
。
萄
記
云
李
部
為
三
石
人
、
在
背
城
県
北
、
立
子
水
中
以
厭
水
直日
中.1
政
( 
官
問
〉
五
九
ノ、。
⑪
『
分
門
集
註
社
工
部
集
』
巻
二
二
。
『
ヰ
嘉
州
詩
』
巻
一
。
と
も
に
李
本
の
も
う
け
た
と
い
う
石
犀
白
故
事
官
詠
じ
た
も
の
。
石
犀
に
つ
い
て
は
揚
雄
の
『
萄
王
本
記
』
萄
守
李
掠
作
石
犀
五
枚
・
i-以
圧
水
精
目
:
」
と
あ
る
ほ
か
、
多
く
の
替
に
み
え
る
B
⑬
『
太
平
広
記
』
巻
二
九
一
李
総
条
(
引
『
成
部
記
』
)
。
唐
の
太
和
五
年
ハ
入
=
一
一
〉
由
洪
水
に
、
西
街
。
み
は
被
害
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
李
総
が
ヰ
に
変
じ
て
河
神
と
闘
っ
た
こ
と
ハ
注
@
引
『
風
俗
通
』
に
見
ゆ
)
か
ら
、
春
と
晶
、
に
は
「
闘
牛
之
戯
」
を
李
総
澗
に
お
い
て
も
よ
お
す
と
り
己
と
。
と
れ
は
、
宋
以
前
田
卒
捗
耐
に
お
け
る
日
同
祭
由
も
ょ
う
を
具
体
的
に
述
べ
た
も
白
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
他
に
史
料
が
な
い
り
で
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
同
じ
く
『
広
記
』
巻
=
一
一
一
ニ
李
総
澗
条
ハ
引
『
録
呉
記
』
)
に
は
、
九
一
O
年
目
大
洪
水
に
も
、
成
都
地
方
は
洪
水
を
ま
向
が
れ
た
と
い
う
。
⑬
『
太
平
嚢
宇
記
』
巻
七
二
及
七
三
、
剣
南
西
道
中
田
益
州
条
。
十
世
紀
末
白
記
録
で
あ
る
。
⑪
『
輿
地
広
記
』
巻
=
一
O
、
永
康
草
噂
江
県
条
。
十
二
世
紀
初
頭
り
こ
ろ
由
記
録
で
あ
る
。
⑬
南
宋
、
王
象
之
撰
『
興
地
紀
勝
』
巻
一
五
て
成
都
府
路
氷
康
寧
条
。
十
三
世
紀
初
頭
の
己
ろ
の
記
録
で
あ
る
。
⑬
『
輿
地
紀
勝
』
巻
一
五
一
。
註
に
、
「
此
拠
凶
経
及
皐
朝
都
県
志
。
」
と
い
う
。
そ
れ
以
外
の
説
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
@
『
夷
堅
志
』
壬
志
所
収
と
り
こ
と
だ
が
、
侠
文
か
。
洞
芥
楼
蔵
板
に
は
み
え
ず
。
@
「
良
堅
志
』
中
に
み
え
る
「
抽
出
口
蹴
」
等
に
関
係
す
る
記
録
は
内
志
、
支
志
丁
、
壬
志
ハ
伐
文
?
〉
に
各
一
条
で
、
そ
D
う
ち
丙
志
巻
九
は
「
二
郎
制
」
と
題
す
る
が
(
拠
沼
芥
楼
蔵
板
)
、
本
文
中
に
は
「
二
郎
」
な
る
と
と
ば
は
一
切
み
え
な
い
り
で
、
後
に
付
加
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
み
な
し
、
考
察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
⑧
こ
の
祢
梁
白
廟
に
つ
い
て
は
、
高
承
白
『
事
物
紀
原
』
巻
七
に
、
-Z
盛
時
〔
一
O
七
七
t
一
O
八
五
)
国
誠
之
西
、
民
立
拙
口
二
郎
神
洞
、
云
神
永
康
寧
導
江
県
広
務
王
子
、
王
即
李
総
也
。
会
要
所
調
部
次
子
郎
君
神
也
。
宋
後
勅
封
墨
窓
侯
。
と
あ
り
、
ま
た
『
爽
竪
士
山
』
丙
志
巻
九
に
よ
れ
ば
政
和
七
年
(
一
一
一
七
〉
に
、
作
京
に
一
小
児
が
あ
ら
わ
れ
、
瀦
口
廟
が
焼
け
た
の
で
、
こ
の
地
に
刷
を
建
立
す
べ
し
と
述
べ
て
、
選
に
神
保
観
を
つ
く
っ
た
と
あ
る
が
、
そ
旧
い
ず
れ
に
よ
る
も
白
か
は
不
明
。
明
白
苓
瀦
由
『
祢
京
遺
蹟
志
』
(
コ
二
恰
盤
議
書
』
所
収
)
に
よ
れ
ば
、
城
南
の
事
神
間
に
二
郎
廟
が
あ
り
、
正
統
十
三
年
(
一
五
一
八
〉
む
皐
魁
町
際
に
は
官
が
雨
乞
い
を
し
て
効
岡
市
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
が
背
白
神
保
俄
で
あ
る
も
D
と
思
わ
れ
る
。
@
『
朱
子
語
類
』
(
明
成
化
本
)
巻
三
賀
孫
記
条
ロ
(
『
漠
唐
地
理
書
紗
』
引
〉
に
、
「
江
水
為
害
、
@
『
県
船
録
』
ハ
『
百
川
学
海
続
編
』
所
収
)
。
た
だ
し
、
活
成
大
は
「
崇
徳
朋
」
詩
(
『
花
石
湖
詩
集
』
巻
一
入
所
収
〉
自
註
に
お
い
て
、
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
@
中
華
書
局
本
(
一
九
六
二
年
)
虫
担
石
湖
集
』
所
収
清
人
沈
欽
斡
註
引
『
独
限
雑
士
山
」
。
@
「
鯨
安
寧
節
度
使
同
中
書
門
下
平
章
事
脳
中
富
令
謡
文
簡
程
公
墓
誌
銘
」
(
『
居
士
集
』
お
よ
び
『
欧
腸
文
忠
公
文
集
』
巻
三
O
所
収
〉
及
び
「
銭
安
寧
節
度
使
問
中
替
門
下
平
章
事
贈
太
師
中
書
令
程
公
神
道
碑
銘
弁
序
」
(
『
騎
士
集
』
お
よ
び
『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
一
一
一
所
収
)
。
同
人
は
嘉
祐
元
年
〈
一
O
五
六
〉
卒。
@
『
文
献
通
考
』
巻
九
O
郊
社
考
。
@
『
由
同
代
殻
脅
』
本
に
よ
る
。
宋
人
の
偽
作
と
思
わ
れ
る
。
⑮
『
尚
友
録
』
巻
一
六
ロ
⑮
商
務
印
書
館
『
中
国
古
今
地
名
大
辞
典
』
〈
一
九
三
一
年
)
。
な
お
、
「
二
郎
」
音
対
し
た
地
名
は
比
較
的
多
く
、
上
記
の
辞
典
に
よ
れ
ば
二
郎
闘
も
四
川
省
に
三
か
所
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
@
『
宋
史
』
巻
四
六
八
。
く
わ
し
く
調
べ
た
訳
で
は
な
い
が
、
掲
載
は
そ
の
所
行
由
故
に
か
、
『
一
見
竪
古
川
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
文
献
に
そ
の
エ
ピ
ツ
1
ド
が
よ
く
み
え
る
白
で
そ
こ
か
ら
楊
載
像
.
か
拡
大
し
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
⑮
『
太
平
寵
宇
記
』
巻
一
三
五
。
山
南
西
道
興
州
順
政
県
条
「
楊
君
神
、
即
楊
難
当
之
神
也
、
土
人
間
之
。
」
@
『
唐
代
楼
書
』
本
、
唐
控
令
欽
『
教
坊
記
』
に
よ
る
。
@
拠
、
越
万
星
校
時
『
元
一
統
志
』
(
一
九
六
六
年
、
中
華
書
局
)
巻
五
、
四
川
等
処
行
中
審
省
。
猶
、
本
書
は
侠
書
で
あ
り
、
こ
白
条
は
『
玄
覧
堂
叢
書
統
集
』
本
及
び
『
遼
海
殻
嘗
』
本
に
は
み
え
向
。
ま
た
、
劉
氏
も
こ
り
条
を
引
い
て
い
る
が
、
己
申
文
章
を
氏
自
如
く
、
李
水
に
三
人
四
男
子
が
あ
っ
た
こ
と
と
解
釈
す
る
D
は
如
何
な
も
り
で
あ
ろ
う
か
。
@
『
元
豊
九
域
志
』
巻
七
成
都
府
路
に
「
隈
寧
二
年
置
糊
口
県
si--」
と
あ
る
。
唐
D
彰
州
、
今
の
野
県
の
と
と
か
。
@
フ
レ
イ
ザ
l
『
金
枝
篇
』
第
五
七
草
「
公
的
替
罪
羊
」
条
(
永
橋
卓
介
訳
、
岩
波
文
庫
版
第
四
冊
所
収
)
。
@
『
夷
竪
世
田
』
丙
志
巻
九
所
収
。
⑨
前
掲
『
朱
子
需
類
』
。
祭
徳
腕
を
「
李
太
守
廟
責
処
也
」
と
述
べ
て
い
て
、
李
水
田
子
「
柵
口
」
で
あ
れ
ば
不
明
。
a~ 
神
孜
( 
吉
回
) 
ノ、
占ノ、
@
『
箔
石
湖
詩
集
』
巻
一
八
所
収
。
@
前
掲
『
独
醒
雑
志
』
。
@
『
夷
堅
志
』
支
T
志
巻
六
。
@
中
華
人
民
共
和
国
「
抽
出
唐
壁
画
展
」
ハ
一
九
七
四
・
七
五
年
、
北
九
州
・
東
京
・
大
阪
〉
参
照
。
羊
が
い
か
に
中
国
人
に
と
っ
て
深
い
関
係
に
あ
る
動
物
で
あ
っ
た
か
が
、
壁
画
に
よ
っ
て
よ
く
わ
か
る
。
@
『
太
平
御
覧
』
巻
九
O
二
獄
部
羊
項
引
『
斡
詩
外
伝
』
、
『
孔
子
家
語
、
ま
た
、
南
方
熊
楠
『
十
二
支
考
』
ハ
一
九
一
九
年
、
平
凡
社
版
全
集
第
一
巻
所
収
)
容
照
。
@
『
尚
書
」
洪
飽
に
「
土
愛
稼
循
」
と
い
う
。
@
森
安
太
郎
「
獄
神
考
」
(
『
黄
帝
伝
説
l
古
代
中
国
神
話
由
研
究
』
所
収
、
一
九
七
O
年
U
。
J
@
司
成
淳
臨
安
士
山
』
巻
七
五
寺
観
つ
@
『
成
淳
臨
安
士
山
』
巻
七
一
ニ
。
ま
た
、
呉
自
牧
『
夢
梁
録
』
巻
一
四
も
ほ
ぼ
同
じ
。
⑬
閥
、
回
汝
成
『
西
湖
遊
覧
士
山
』
巻
一
二
南
山
城
内
勝
蹟
。
@
乾
隆
『
四
川
通
士
山
』
巻
二
八
同
府
。
@
『
紅
楼
夢
』
第
四
O
回。
@
乾
隆
『
四
川
通
士
山
』
巻
六
名
官
。
@
二
郎
神
雑
劇
に
つ
い
て
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
が
、
『
武
陵
旧
事
』
に
著
録
す
る
と
こ
ろ
の
官
京
雑
劇
段
数
二
八
O
本
中
に
「
二
郎
神
変
二
郎
神
」
一
筋
が
み
え
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ハ
拠
「
泊
口
長
神
考
」
〉
、
ま
た
回
汝
成
田
『
西
湖
遊
覧
志
余
』
巻
三
回
「
西
湖
競
渡
」
条
に
、
端
午
の
節
句
の
あ
り
さ
ま
を
述
ベ
て
、
「
竜
舟
六
隻
、
倶
装
十
太
尉
、
七
盟
、
二
郎
科
雑
劇
:
:
・
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
西
遊
記
』
と
も
深
い
か
か
わ
り
が
あ
る
も
白
と
思
わ
れ
る
が
、
未
詳
。
ま
た
、
曲
調
名
と
し
て
り
「
二
郎
神
」
に
つ
い
て
も
不
明
白
点
が
多
い
白
で
、
と
も
に
今
後
四
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
@
『
商
湖
遊
覧
志
』
巻
一
二
、
お
よ
び
銭
大
師
『
十
潟
斎
養
新
録
』
巻
一
九
等
に
よ
る
。
@
と
れ
は
単
な
る
推
論
に
す
ぎ
な
い
が
、
中
国
に
お
け
る
民
俗
信
仰
回
大
部
分
は
農
耕
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
南
宋
に
お
い
て
は
寧
事
国
で
の
劣
勢
カ
パ
!
と
圏
内
田
士
気
高
揚
の
為
、
意
図
的
な
宗
教
政
策
を
と
り
、
英
雄
を
つ
く
り
出
し
て
は
廟
に
把
る
風
習
が
盛
ん
に
な
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
論
じ
た
い
。
ハ
補
注
〉
『
旧
唐
替
』
巻
一
八
O
李
徳
裕
伝
お
よ
び
厳
耕
望
『
唐
僕
尚
丞
郎
表
』
ハ
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
出
U
度
使
と
し
て
在
任
し
た
白
は
、
太
和
四
年
(
八
三
O
〉
か
ら
六
年
ま
で
白
己
と
で
あ
る
。
に
よ
れ
ば
、
李
総
裕
が
萄
に
節
